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RESUMEN 
En La presente investigación titulada  “PROPUESTA DE MEJORA EN EL AREA DE 
ATENCION AL CLIENTE  PARA INCREMENTAR  LA SATISFACCION DEL SERVICIO EN  LA  
CLINICA LIMATAMBO CAJAMARCA SAC, 2018”, tiene como objetivo determinar la influencia de 
una propuesta de mejora en el área de atención al cliente Clínica Limatambo Cajamarca SAC. 
Para ello, se realizó una investigación cuyo diseño fue no experimental cuantitativa 
descriptiva correlacional, cuya población y muestra es de   41 clientes, utilizando como técnica la 
encuesta y como instrumento de investigación, un cuestionario estructurado de 8 preguntas con 
opción única y de calificación que miden los indicadores y la variable dependiente, validado por 
especialistas.  
Luego de realizado el estudio, se comprobó la hipótesis planteada que determinó que la 
propuesta de mejora influye de manera significativa en la satisfacción del cliente en la clínica 
Limatambo de Cajamarca 
 
PALABRAS CLAVES: Satisfacción, cliente, influencia, servicio y calidad.  
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